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Inflamasi merupakan suatu respon protektif normal tubuh terhadap 
luka jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, kontak dengan zat 
berbahaya, maupun zat mikrobiologik. Tanaman kencur khususnya bagian 
rimpang dapat digunakan sebagai antiinflamasi. Rimpang Kencur 
mengandung flavonoid, saponin, dan minyak atsiri yang dapat berfungsi 
sebagai antiinflamasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian studi 
literatur potensi aktivitas antiinflamasi dengan konsentrasi 0%-50% dari 
ekstrak Rimpang Kencur (Kaempferia galanga L.), dan senyawa aktif 
berkhasiat dari Rimpang Kencur  yang berpotensi sebagai antiinflamasi. 
Penelitian ini menggunakan penelusuran database dari Google Scholar  
dengan jumlah literatur yang diperoleh sebanyak 53 literatur, jurnal yang 
diperoleh melalui proses duplikasi data sebanyak 32 jurnal. Setelah itu dari 
32 jurnal dilakukan proses skrining kriteria dan didapatkan sebanyak 19 
jurnal, kemudian melakukan proses skrining eligibilitas dan didapatkan 
sebanyak 12 jurnal yang digunakan. Dari 12 jurnal yang digunakan 
menyebutkan senyawa yang terkandung dalam Rimpang Kencur 
(Kaempferia galanga L.) adalah sterol, triterpenoid, flavonoid, resin, 
karbohidrat, protein dan minyak atsiri. Senyawa yang memiliki potensi 
sebagai antiinflamasi adalah  etil p-metoksisinamat yang merupakan senyawa 
golongan minyak atsiri.  







LITERATURE STUDY OF EFFICACIOUS ACTIVE COMPOUNDS 
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 Inflammation is a normal protective response of the body to 
tissue wounds caused by physical trauma, contact with harmful 
substances, and microbiological substances. Especially rhizome parts can 
be used as an anti-inflammatory. Rhizomes contain flavonoids, saponins, 
and essential oils that can serve as anti-inflammatory. This study aims to 
find out the study of literature on the potential of anti-inflammatory 
activity with a concentration of 0%-50% of Kencur Rhizome extract 
(Kaempferia galanga L.), and efficacious active compounds of Rhizome 
Kencur which has the potential as an anti-inflammatory.  This study used 
a database search from Google Scholar with the amount of literature 
obtained as much as 53 literature, journals obtained through the process 
of duplication of data as many as 32 journals. After that, from 32 journals, 
the screening process was carried out criteria and obtained as many as 19 
journals, then conducted the screening process eligibility and obtained as 
many as 12 journals used. Of the 12 journals used mentioning compounds 
contained in Kencur Rhizomes (Kaempferia galanga L.) are sterols, 
triterpenoids, flavonoids, resins, carbohydrates, proteins and essential 
oils. Compounds that have the potential as anti-inflammatory is ethyl p-
methyl methylinamat which is a compound of the essential oil group.   
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